



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ソ ビエ ト農 業 の総 生 産 高 の増 加(1913年=leo)第2図
〔出所〕・9KoHoMHKaceJlbcKoxo3只負cTBeHHHxnpe双npH一
兄TH貢.(yqe6Hoenoco6He).1962.cTp.14.







一 商 学 論 叢一 32
























第35表 ソビェ トにおける社会主義農業企業の生産的固定フォ ンド
指 標
全 生 産 的 固 定 フ ォ ン ド
その うち農業用使途 の もの:
全 体
建 物 と 構 築 物
土 地 改 良 用 構 築 物
ト ラ ク タ ー
コ ンパ インとそ の他の農業
機械
運 送 手 段
その うち機械化 され たもの
そ の 他 の 設 備 ・器 具










































































農 地1ヘ ク タ
ー ル あ た りの
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総 農 地(ヘ ク タ ー ル)… … … … … … ・・… ・… … …
そ の う ち 耕 地 … … … ・… … … ・・… … … … … … …
耕 地1ヘ ク タ ー ル あ た り の 生 産 固 定 資 産
(ル ー ブ ル)…
農 場100ヘ ク タ ー ル あ た り の
牛 乳(ツ ェ ン ト ネ ル)… … … … … … … … … …
肉(ツ ェ ン トネ ル)・ ・… … … … … … … … ・… …




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第38表1957年 一1959年における ロシヤ共和国 のコル ホ■一・一ズの
生産的固定 フォ ン ドの構成 の変化(総計に対する%,年度末のもの)
生産 的固定 フォ ン ドの組成
ロ シヤ共 和 国 の全 コ
ル ホー ズにつ い て
リペ ツ ク州
の全 コル ホ


















































運 送 手 段
器 具 ・ 設 備
構 築 物 ・ 造 営 物
使 役 家 畜
畜 産'家 畜
多 年 性 植 物















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 ソビエ トにおける減価償却論争㈲ 一 (413)















































取 引 の 内 容
w}一 一 日 勘 定 の 借 方 勘 定 の 貸 方、一 一 一___一
1.a)減 価 償却控除 費用勘定 「不分割基金」,「減価償却
基金」補助勘定
b)磨 滅 の控除 「不分割基 金」,「固定資産 「生産的固定 資産 の磨滅」
の減価償却」項 目
2.大 修繕生産 勘定12,「大修繕費」補助 現物=貨 幣決済
勘定
3.a)完 成大 修繕の記入 「不分割基 金」,「減価償却 勘定12,「大 修繕費」補助
基金」補助勘定 勘定




6.撤 去 または販売か らの
材料 の獲得











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































こ の 表 は,1956年 ～1957年 の う ち に,物
理 的 に も 道 徳 的 に も 磨 滅 し た ト ラ ク タ ー は
「CXT3」 型 も,「CT3HAT;,li型 も と も
に,50%以 上 で あ り,そ れ ら は す べ てMT
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































53 一 ソ ビエ トにおける減価 償却論争㈲ 一 (419)
第42表


































































































































































ソ フホ ー ズ では 各 種 の型 に従 っ た トラ ク ター の作 業 高計 算 はお こな わ れ な い
ので,更 新 の ため の 年 間減 価 償 却 控除 額 の決 定 に とっ て は,1956年～1957年に



























































































































































































































































































































































































































































































アル タ イ クラ ス ノ ダル ヴォ ロネ ジ イヴァ ノ ヴォ
地 方 地 方 州 州
‥一 一チ^一 臼一_}^「 一一 一 一 ・ 一 一= 一 一 一 、・,w一 一A一
《CXT3》 トラ ク ター
平 均 耐 用 期 間(年数) 21 20 21 18
軟 耕地1ヘ ク ター ル の 修 繕 費
(ルー ブ ル と コペ イカ)
6～43 3～46 3～47 7～70
《CT3-HATH》 トラ ク ター
平 均 耐 用 期 間(年 数) 10 11 10 7
軟 耕 地1ヘ ク ター ル の修 繕 費(ル
ー ブ ル とコペ イカ) 3～87 2～65 3～16 7～21
《yHHBepcaJI》 ト ラ ク タ ー
平 均 耐 用 期 間(年数) 19 15 ユ8 15
軟 耕 地1ヘ ク ター ルの 修繕 費(ル
ー ブル と コペ イカ) 3～20 3～24 3～18 7～04
〔出所 〕A.r[axoMoB,HeKoToPbieロPo6JleMblaMoPTn3auuuBcenbcKoMxo3fitic-
TBe.《BonpocslgKoHoMHKH》1958.No.11cTp.52.
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(単位 はル ー プル とコペ イカ)第46表
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「一
ア ル タ ク ラ ス ノ カ リ ー
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ヴ リュ ホ ペ ッ キ ー
ヴ リュ ホ ベ ッ キ ー
ヴ ィ セル コ フ ス キー
???



















"共産 主義 へ の
"レー ニ ン 名













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ク リ ミ ヤ
ヴ ィ セル コ フ ス キ ー
プ ラ ス トゥ ノフ ス キー
コ ー カ サ ス
??
コ ル ホ ー ズ
??
レ ー ニ ン 名 称
`共産 主義 へ の道"
`赤 い 星,'
`共産 主義 へ の道,,








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ター の 型 トラ




































?ヤ 「-w-w 一 一一-一 一 」・ 「一 一A
1 1,331 1,902 7.6 7 2,421 3,436 ユ3.8
2 5,917 8,453 34.0 8 10,770 15,398 69.5
3 3,701 5,290 21.0 9 5,439 7,778 31.0
4 9,206 13,150 41.7 10 8,147 11,639 46.8
5 1,701
'2
,430 9.7 11 3,134 4,178 18.0








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1コ ル ホー ズの平 均 農 地100ヘ クター ル の平 均




1,534 47 59 3.1 3.9
3,061 428 289 14.0 9.4
4,211 770 547 18.3 13.2
4,125 1,338 1,250 32.6 29.9
4,502 1,825 1,955 40.5 42.5
2.9 39.0 33.1 13.0 10.9
1.7 2.4 3.6 2.2 3.2
年度 末 に














1953・ … 一 ・・・… 令・・・・・・・・…
1957・ ・・…'■ ■■■・・・・・・・・・・…
1958… 一 ・・・…'・ ・・・・・…'・'
1937年 と 比 較 し た 場 合
の1958年 は 何 倍 か
1953年 と 比 較 し た 場 合







































































































































































































































































































































































































































73 一 ソビエ トにおけ る減価償却論 争⇔ 一 (439)
第54表
ス タヴ ロポ リ地 方
1957年1・958年








固定 資産 の減価償 却金額
(100万ルーブル)64・0
固定資産価値(畜 産 家畜 を





固定 資産価値 に対す る%




































































































































































































































































































































































































ス タヴ ロ ポ リ地 方
ア ル タ イ 地 方
ベ ル ゴ ル ト 州
ゴ ー リ キ ー 州
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79 一 ソビエ トにおける減価償却論争⑭ 一 (445)
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減 価 償 却 控 除 率
再生産価値に
対する%




ステップ地帯 とステップ=森 林地帯 地質一漸崩,普 通 の黒土
か し
ま つ,か ら ま つ
しらか ば,ぼ だ い じゆ,に れ,
とね りこ



























乾燥 ステツプ地帯 地質一 南 方黒土,栗 色 の地
か し
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27262524
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PPPPPPPP
oコ自 口 亀 自.333自 昌3330





































































































































































































































































































































































民 国x国ss■ ・ ・ φ ● ■
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